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El fogatge de l'any 1558 que passem a comentar tot seguit, es conserva en 
un petit volum de 1'Arxiu Histbric Municipal de Girona que porta el titol de 
"fogatge 1558" (i). Malgrat aquest titol tan abreujat, al primer foli hom hi pot 
llegir la següent nota: "Racional de les rebudes fetes per llevadors dels fogatges 
comensat en la paga del agost MDLVIII"; altrament, aquest volum conte quatre 
pagaments per al fogatge imposat a les Corts de Monsó del 1558 i les talles del 
"Maridatge" i "Coronatge". Els pagaments del fogatge s'efectuen a l'agost i de- 
sembre dels anys 1558 i 1559, cobrant-se 6 sous en les dues primeres i 4 a les 
altres dues. A més a més, determinades persones estan exemptes, "penyorats", i 
a d'altres se'ls rebaixa la quota a la meitat o a una tercera part per "tillet de Ju- 
rats", tal com remarquem a l'apkndix. 
De tota manera, l'estudi aprofundit d'aquesta font ens revela les clares dife- 
rkncies que hom contempla si es compara amb els resultats de població que for- 
neix el "maridatge" i "coronatge" del 1558 (2). El treball de R. Garcia Carcel i 
M. V. Martinez ens informa que el maridatge i coronatge del 1558 donava per a 
la nostra ciutat la xifra de 961 focs -inclosos els senyorials- i que més a més 
hom s'havia basat per a la seva confecció en el fogatge de l'any 1553. Si ens fi- 
xem que la nostra font dóna un total de 1.097 focs en la mateixa data, cal con- 
cloure que ultrapassa i millora considerablement el seu hombnim trobat als re- 
gistres de Maridatge i Coronatge de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Els fogatges i d'altres recomptes de població 
En un primer moment, cal plantejar-nos quin partit podem treure de totes 
les noticies i indicacions que ens forneixen els fogatges. En aquest sentit podem 
(1) A.H.M.G. Demografia. Fogatge del RUIZ, V. Población, jurisdicción y propiedad 
1558.3 1 x 22 cm. Sense numerar. del Obispado de Girona. Siglos XZV-XVIZ. Gi- 
(2) GARCÍA CARCEL, R./ MART~NEZ 'Ona, 19769p. 1 3 .  
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dir que fins al moment aquesta mena de registres de població han estat emprats 
majoritariament com una simple aproximació a la realitat demografica d'una 
ciutat o d'una entitat territorial més amplia, malgrat els problemes que aquesta 
mena de treballs plantegen. Per altra banda, diversos autors han assenyalat una 
sbrie de limitacions als fogatges, que es basen en les següents consideracions: 
a) Inseguretat cronologica: molt sovint es fa dificil determinar la data 
exacta en qub fou realitzat el fogatjament (3) i a més a més la seva dispersió en el 
temps ocasiona uns buits de molts anys dificils d'emplenar. En aquest sentit tots 
els estudiosos dels fogatges han fet esment de la llacuna que resta entre el fogatge 
del 1553 i el del 17 18; només la troballa a d'altres indrets de Catalunya del cens 
del 1626 trobat a Vic (4) ens permetria completar la visió d'aquesta &poca tan 
conflictiva (5). 
b) Un altre problema plantejat pels fogatges consisteix en la gran dificultat 
de trobar un coeficient de transformació dels ve'ins o cases en habitants (6), pro- 
blema que a hores &ara es presenta com a insoluble (7). Així veiem que general- 
ment hom utilitza com a coeficient multiplicador el 4 o el 5, pero en molts casos 
basant-se més en la realitat que ens envolta, que no pas en un coneixement pre- 
cís del nombre de persones per família d'uns anys determinats (8). Nosaltres som 
de l'opinió que només amb la generalització dels estudis de la documentació 
dels arxius parroquials es podra arribar a tenir un coneixement fefaent de la rea- 
litat demografica dels segles XVI i XVII; com acabem d'esmentar, cada cas me- 
reix un estudi precís i concret per la incidbncia damunt d'una societat determi- 
nada de factors que en canvien la seva fesomia: guerres, epidbmies, crisis de 
subsistbncies, etc. El resultat d'una analisi de la realitat familiar a un indret en 
un any determinat, pot haver canviat al cap de poc temps per la incidbncia dels 
factors que acabem d'assenyalar. 
c) Com a darrer problema, i que segurament és el més important, cal esmen- 
tar que els fogatges no es realitzaven amb l'objectiu de fer un recompte de pobla- 
(3) Ibidem. p. 9. 
(4) PLADEVALL, A. "Un cens general 
de Catalunya de 1626 fins ara desconegut", 
Ausa, Vic, 1973, ps. 3-15. 
(5) Malgrat tot, Jordi NADAL i Emili 
GIRALT La population catalane de 1553 a 
171 7. L'immigration fiancaise, Paris, S.E.V. 
P.E.N., 1960, tot emprant els registres parro- 
quials i d'hospitals han aconseguit superar 
amb escreix el coneixement aue fins el mo- 
ment teníem de la demograf;a catalana dels 
segles XVI i XVII. 
(6) Cfr. BUSTELO GARCÍA DEL 
REAL, F. "La transfonnación de vecinos en 
habitantes. El problema del coeficiente", a Es- 
tudios Geogrdjcos, 130 (1973), ps. 154-164. 
(7) Segons CARPENTIER, E. i GLENI- 
SON, J. "La demographie medievale", 
A.E.C.S. 1962 no es pot fer la més mínima ge- 
neralització, ja que cada un dels casos que 
hom pretengui estudiar mereix un tractament 
particular i específic. 
(8) Cfr. SOBREQUES I VIDAL, S. "Po- 
blació i societat a la Girona de la Baixa Edat 
Mitjana" dins Societat i estructura política de 
la Girona medieval, Barcelona, Edit. Curial, 
1975, p. 18. Sobrequés recolza la validesa del 
coeficient 5 al.legant que a la Girona de l'any 
1940 hom podia emprar-10 amb garanties d'b- 
xit (5.893 cases i 30.364 habitans). 
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cio, sinó que obeien a una finalitat fiscal, i aixo fa sens dubte que les xifres que 
ens subministren siguin -en la majoria de casos- inferiors a les reals. Pensem 
que la gent, sobretot dels pobles petits, gaudia d'unes certes possibilitats d'ama- 
gar el seu veritable nombre de pobladors, la qual cosa significava una reducció 
del total que els pertocava pagar. 
No obstant totes les limitacions que acabem d'assenyalar, els fogatges per- 
meten unes possibilitats d'estudi i aprofitament de les seves dades gens menys- 
preable; tal com esmenta J. F. Cabestany (9), el fogatge ens permet aprofundir en 
el coneixement del teixit social de les ciutats catalanes de l'edat mitjana i mo- 
derna (bpoca pre-estadística), tant des del punt de vista de l'urbanisme, com de 
la distribució geografica dels oficis i les fortunes. 
En aquest sentit, Christian Guilleré (lo), mitjanqant l'estudi dels talls conser- 
vats a lYAmiu Histbric Municipal de Girona, ha aconseguit uns resultats certa- 
ment satisfactoris, tot fent un gran pas endavant en el coneixement que fins al 
moment teniem de la topografia urbanística i professional de la nostra ciutat. El 
mateix Santiago Sobrequés (1 1) realitza ja fa anys un treball d'aquestes caracte- 
rístiques treballant un cens de l'any 1462. 
Per altra banda, les possibilitats dels recomptes de tipus fiscal per al conei- 
xement de la societat catalana anterior al segle XVIII no semblen esgotades del 
tot, almenys per a determinats aspectes. Alguns autors (12) són de l'opinió d'em- 
prar també els registres de "maridatge" i "coronatge" adduint que hom els pot 
utilitzar en el sentit d'emplenar buits cronolbgics dels fogatges, i fins i tot com- 
pletar la informació que aquests ens forneixen tot aportant-hi noves precisions. 
Pel que fa a les limitacions d'aquests registres (13), cal remarcar-ne que normal- 
ment no inclouen els focs senyorials i que sovintment la data que se'ls atribueix 
no lliga amb la data real en la qub es va dur a terme la nominació. Com a 
avantatges assenyalem que hom pot treure-li molt de profit treballant les dades 
referents a jurisdicció i propietat, més que no pas procedint a un simple estudi 
quantitatiu del registre. 
Pel que fa als llibres de Cadastre del segle XVIII, cal convenir que ofereixen 
certes possibilitats per a l'estudi del món gremial, pero que no aporten cap mena 
de precisió als estudis de població pel fet que el nombre de contribuents es sem- 
pre semblant, emmascarant així les possibles pbrdues de població. Com a exem- 
ple podem esmentar que el nombre de contribuents del Cadastre a Girona dels 
(9) CABESTANY, J. F. Els fogatges, font lle de 1388", a Annals de I'Znstitut d'Estudis 
per a l'estudi de la topografia econbmica i so- Gironins, XXV (1970-80), ps. 333-355. 
cia1 de la Barcelona del segle XZV, dins VI11 
Connreso Historia de la Corona de Aragón, (1 1) Població i societat ... ps. 13-74. 
~ a l & i a ,  1969, t. 11. vol. I, ps. 133-139. 
- 
(12) GARC~A CARCEL, R. MART~NEZ (10) "Aspects de la societe géronaise a la RUIZ, M. V. OP. Cit. fin du XIVeme siecle. Approches topographi- 
que et professionelle a travers le registre de tai- (13) Ibidem. p. 13. 
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anys 1808 i 18 12 és gairebé el mateix, mentre que entre ambdues dates la ciutat 
havia sofert uns setges que havien fet davallar la població en uns 4.000 habi- 
tants. 
Per tant, ens trobem d'entrada amb una clara limitació dels fogatges, talls, i 
registres de maridatge i coronatge pel que fa a l'estudi precís de l'evolució pobla- 
cional, tant per la seva discordancia cronologica, com per les omissions i oculta- 
cions que pateixen; és versemblant utilitzar-10s -malgrat tot- com a uns indica- 
dors, a grans trets, de l'evolució poblacional. 
En canvi, sembla possible treure'n més partit pel que fa als estudis de caire 
sbcio-professional, ja que permeten avanqar en el coneixement de la societat 
d'aleshores (14); fer passos endavant en el coneixement de l'estructura social de 
la Catalunya dels segles XIV a XVIII és una feina alhora urgent i profitosa (1 5). 
La demografia gironina a mitjan segle XVI 
Tot i que en un altre article d'aquest recull hom trobara una visió general 
del desenvolupament demografic de Girona al llarg dels segles XVI i XVII, en 
les línies següents concretarem amb un cert detall quin era el potencial huma gi- 
roní en el període de realització d'aquest fogatge, així com el seu repartiment 
geografic. 
Pel registre d'un maridatge (16) de l'any 1522 sabem que Girona en aquesta 
data comptava amb uns 885 focs, mentre que en el del 1558 que presentem en 
donava 1.097. En aparenqa la ciutat va crkixer a bon ritme si fem cas de les 
dues dades esmentades, pero en el fogatge del 1553 publicat per Josep Iglésies 
(l-l), la xifra que en resulta és encara més elevada: 1.3 14 focs. En aquest darrer 
fogatge hom feia constar els focs laics, els de capellans, els de militars i els de 
monestirs, mentre que en els registres dels anys 1522 i 1558 es veu clarament 
que la xifra d'alguns sectors de població forqa importants, com ara, els capellans 
i clergat en general, és clarament inferior a la real. Aixo explicaria en part, que 
no totalment, les raons d'aquesta baixa aparent en el nombre d'habitants de la 
ciutat. 
(14) Tot i que per a aquesta mena d'estudis 
les mancances i ocultacions segueixen limitant 
el treball a fer, sembla versemblant pensar que 
rarament les ocultacions i falles es concentra- 
rien en un mateix grup socio-professional o en 
els habitants d'un mateix barri; pensem, a més, 
que les ocultacions mes espectaculars (de la 
noblesa, del clergat, etc.) són facilment detec- 
tables. 
(1 5) NADAL, J. i GIRALT, E. "Barcelona 
en 1717-1718. Un modelo de sociedad pre- 
industrial" a Homenaje a Carande, Madrid, 
1963; altrament, Lluís M. de PUIG a "L'es- 
tructura social a Girona al llarg de la historia", 
Revista de Girona, n." 81 (1977), ps. 315-322, 
assaja una evolució de l'activitat socio- 
professional gironina. 
(16) A.H.M.G. Manual d'Acords 1522-23, 
f. 112 i segs. 
(17) IGLESIES, J. El fogatge de 1553. Es- 
tudi i transcripció, Barcelona, Fundació Salva- 
dor Vives i Casajoana, 1979, p. 38. 
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A més a més, el registre del 1522 presenta una xifra certament baixa atesa la 
incidbncia de les pestes del 15 15, i sobretot dels anys 15 19 a 1522. Manuel de 
Chia (18) ens informa que la ciutat de Girona va patir en aquests anys contagis 
periodics, coincidint sobretot en els mesos d'estiu; la del 1521 fou molt forta i 
bona part dels gironins abandonaren la ciutat. 
Per altra banda, la diferencia entre els focs del 1553 -1 3 14 exactament- i el 
1558 -1097- pot obeir a dues raons: primerament al fet ja esmentat de menyste- 
nir el nombre de components del clergat, i en segon lloc per algunes noticies que 
ens forneix el Manual d'Acords del 1558 que ens parla, en boca dels jurats, de la 
situació de crisi que travessava la ciutat: "tanta és la necessitat en 10s poblats 
desta ciutat tant 10 que a causa de la peste que va ytinarant per 10 present princi- 
pat 10 qual és causa que 10 negoci de la dreperia no pot anar 10 qual és 10 princi- 
pal negoci ques fa en la ciutat'' (19). Davant l'aparició de qualsevol assot epide- 
mic hom preveia unes mesures de profilaxi que afectaven en primer lloc el 
negoci de la draperia, impedint totalment la venda de roba que era una de les 
causes que produ'ia amb més seguretat el contagi. 
El contagi, el col.lapse de l'activitat de draperia, sens dubte havien d'incidir 
en el poblament de la ciutat; per si aixb fos poc, hom detecta una forta sobre- 
mortalitat en els anys 1555, 1556 i 1557, dates en les quals es doblen el nombre 
de morts que es produ'ien usualment. En aquest augment sobtat del nombre de 
defuncions cal remarcar el paper jugat per la sobremortalitat d'albats, almenys a 
la parroquia de Sant Feliu. 
En un altre aspecte, ens cal comentar la localització geografica dels habi- 
tants de Girona l'any 1558. En primer lloc esta fora de dubte el gran pes demo- 
grafic del barri de Sant Feliu i centre, seguit pel del Mercadal, i -amb molta 
menys densitat- el barri de Pedret i Sant Pere, fet que ja es mantenia des dels se- 
gles XIV i XV. Tanmateix, els indrets amb més densitat de la ciutat eren els del 
carrer de Pedret, la p l a ~ a  de Sant Pere, Ballesteries, Mercaders, Cort-Reial, Fi- 
guerola, el Portal de Santa Clara, I'anomenat Carrer Nou, Ia plaqa de Sant Feliu, 
i tota la zona que comprenia els carrers de Ciutadans, Albareda, i les places de 
les Cols i del Vi. Fins a cert punt, el "rovell de l'ou" de la ciutat d'avui es basa 
encara en bona part en aquesta localització dels habitants de l'epoca medieval. 
Aspectes de l'activitat professional 
Com ja hem dit més amunt, els registres de població de l'epoca medieval 
permeten una aproximació forqa fefaent a I'activitat socio-professional, amb la 
possibilitat de fer moltes precisions en l'aspecte urbanístic i de la distribució 
geografica dels oficis i la posició social. En el Quadre n." 1 es pot veure una rela- 
( 1  8) Contribución a la epidemiologia his- (19) A.H.M.G. Manual d'Acords 1558, 9 
tdrica de la provincia de Gerona, Girona, Imp. de gener, fol. 13. 
P. Torres, 1901, ps. 20-2 1. 
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cio pormenoritzada dels oficis dels gironins del 1558, agrupats per sectors pro- 
fessionals, i respectant la divisió en tres grans barris comú a l'kpoca. 
Globalment, hom se n'adona molt rapidament de la importancia del sector 
tkxtil i del vestit, amb 3 13 caps de família que hi treballen -tal com es confirma 
en els textos dels viatgers de l'epoca- i amb una forta especialització en el tipus 
de treball a realitzar; segueix en importancia el sector del cuiro i de la construc- 
ció, i a un nivell ja forqa més baix el comerq i transport, i l'alimentació i deri- 
vats. Amb molts sentits, i com veurem amb més precisió en un altre apartat, la 
situació s'assembla forqa a la del segle XVII. En un ordre decreixent fem esment 
del sector de l'administració, del metall i l'agricultura. 
Quadre n . O  1 
Repartiment dels oficis per barris 
Pedret i Mercadal Sant Feliu Sant Pere Total i Centre 
AGRICULTURA I RAMADERIA 
Carboners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Hortolans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Llenyaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Pastors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
ALIMENTACIO I DERIVATS 
Adroguers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Apotecaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Botiguers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Candelers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carnissers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Forners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Garbellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hostalers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moliners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moliners de farina . . . . . . . . . . . . .  
Ollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pastissers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saboners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taverners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vinaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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COMERC I TRANSPORT 
Aplegadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Corredors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Corredors d'orella . . . . . . . . . . . . .  . 
Mercaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Revenedors . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Traginers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Traginers de farina . . . . . . . . . . . .  1 
12 
TEXTIL I DEL VESTIT 
Abaixadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Boneters ..................... . 
Botiguers de draps . . . . . . . . . . . . .  . 
Botiguers de teles . . . . . . . . . . . . .  . 
Brodadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CardadorsKarders . . . . . . . . . . . .  17 
Calceters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Caputxers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cinters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cotoners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Drapers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Flaqaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Giponers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Matalassers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mercers ...................... . 
Moliners de draps . . . . . . . . . . . . .  1 
Paraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Passamaners . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Perxers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Retorcedors . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sastres ....................... 1 
Sombrerers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Teixidors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Teixidors de barrets ........... . 
Teixidors de llana . . . . . . . . . . . . .  . 
Teixidors de Ili . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Teixidors de vels . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tintorers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tiraters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tricaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Velers ....................... . 
3 1 
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METALL 
Argenters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ballesters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Espasers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ferrers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ferrovellers . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Freners ....................... 
Manyans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panyeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perolers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Serrallers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CUIRO 
Aluders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
.... . .  . . . . . . . . . . . .  Assaonadors , 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ataconadors 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Basters 2 
Blanquers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Guanters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Guarnicioners . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pellicers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sabaters 4 
Sellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tapiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
..... . . . . . . . . . . . . . . . .  Calciners 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corders 
Esparters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fusters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Matrassers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mestres de cases . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Picapedrers 
Pintors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rajolers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Torners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vidrers 
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ADMINISTRACIO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Causídics 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Escarcellers 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Escrivans 
Lleuders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Notaris 
Nunci del Bisbe . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Porters 
. . . . . . . . . . . .  Porter del General 
HOMES DE CIENCIA 
Doctors . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Missers 1 . 16 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OFICIS DIVERSOS 
Barbers . . 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bracers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7 13 27 
Calaner . . 1 1 ...................... 
Captaires . 1 1 . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cirurgians ..................... . . 1 1 
Cistellers 1 2 3 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Llibreters . 1 1 . .... . . . . . . . . . . . . . . . .  
Metges 2 . 2 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Missatgers .................... . 3 4 7 
Paperers 1 . . ...... . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Piloters . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porrers . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vorers . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 11 3 1 5 3 
ALTRES 
"Mestre" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 2 4 
Militars . . 2 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Moss&n" . . 15 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vídues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 2 6 52 90 
Altres noms de dona . 4 19 23 . . . . . . . . . . .  
12 3 2 90 134 
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SENSE ESPECIFICAR . . . . . . . . 15 32 79 126 
PERSONES ANOTADES COM 
A OBITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 15 19 4 1 
Si ens fixem en el cas de la Seu d'Urgell el 1564 i Vic i Manresa el 1553 ens 
adonem que també el sector tkxtil i el del cuiro tenen un fort pes específic (20). 
En el cas gironí, la poca representació del sector agrícola s'explica pel fet que ca- 
lia sortir fora muralla per trobar zones de conreu d'una certa extensió i perqut 
un bon nombre de bracers -que nosaltres hem col.locat a oficis diversos davant 
la impossibilitat de contixer amb exactitud quina mena de tasca duien a terme- 
probablement esmerGaven bona part dels seus dies de treball fent-ho a jornal, bé 
a l'agricultura, bé a la construcció. Tanmateix, en el cas esmentat de la Seu 
dYUrgell, Vic i Manresa, hom es troba amb un nombre molt elevat de treballa- 
dors i bracers, persistint el dubte de si són pagesos sense propietats, o bé mossos 
no qualificats (21). 
Pel que fa a la distribució geografica deis distints oficis que hem trobat, cal 
centrar el comentari en els següents termes: a la zona del Mercadal hi abunda- 
ven els hortolans; els cardadors, paraires i teixidors -basicament el sector ttxtil- 
es localitza a la zona del Mercadal i amb menys intensitat a la de Sant Feliu i 
centre, els blanquers es troben majoritariament a la zona de Pedret, mentre que 
els picapedrers vivien tots a Pedret, la qual cosa s'explica pel fet de tenir les pe- 
dreres tan a la vora. D'altres sectors com els de l'administració i els homes de 
citncia es troben localitzats exclusivament a la zona de Sant Feliu i centre, lle- 
vat d'un misser que vivia a Pedret. 
Onomastica 
Un estudi exhaustiu dels noms de pila de tots els homes que figuren en el 
registre del 1558, ens permet constatar que d'un total de 689 noms que trobem 
esmentats, n'hi ha 63 de diferents, la qual cosa referma el coneixement que so- 
bre aquesta qüestió teníem fins ara (22). 
Per altra banda, el Quadre n.O 2 mostra clarament que a l'entrar en el segle 
XVI el nom de Joan ultrapassa clarament el de Pere, i confirma la puixanqa de 
noms com els de Miquel, Antoni i Francesc; en canvi, si comparem els nostres 
resultats amb els que forneix l'esmentat fogatge del 1651 ens adonem que si bé 
(20) MOLINE, E. "Un fogatge de la Seu "Onomastica gironina (Materials per a una in- 
d'Urgell de la segona meitat del segle XVI" a vestigació)" a Annals de I'institut d'Estudis 
Urgellia, 1 ,  PS. 404-405. Gironins, XXII (1974-75), p. 53, constata el 
"creixement progressiu en la varietat dels 
(21) Ibidem. p. 405. noms utilitzats" a mida que avancem en el 
temps. En el registre del 1651 la varietat de 
(22) MARQUES PLANAGUMA, J. M. noms de pila arriba ja a 86. 
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la superioritat dels Joan, Pere, Antoni i Francesc segueix essent palesa en el 
XVII, el nom Josep només el porta una persona l'any 1558, mentre que el 165 1 
el portaran 47 persones; en l'espai d'uns cents anys el nom de Josep mostra una 
creixenqa certament espectacular. Curiosament, un nom tan popular avui dia 
com el de Jordi només apareix esmentat dues vegades en el registre del 1558. 
Quadre n." 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joan 148 
Pere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Miquel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antoni 5 1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Francesc 3 1 
Jaume . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bernat 2 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rafel 1 8 
Grau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
. . . . . . . . . . . . . . .  Bartomeu 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jeroni 15 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Guillem 12 
................. Gabriel 12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antic 12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Narcís 1 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baldiri 10 
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Rebudes fetas per Pau Miquel, parayra, de la paga del fogatge imposat per 
la Ex. Magt. en las derreras corts de Monzb (*) 
Padret 
1. Barthomeu Duran, revenedor 
2. La viuda Sor Joana. Per tillet de 
Jurats 
3. Lorens Moner, baster. Per tillet 
de Jurats 
4. Steva als Mar~al.  Per tillet de Ju- 
rats 
5. Baldiri Ferrer, sparter 
6. Cristophol Dorca, corder 
7. Pera Puguet, picapedrer 
8. Joan Sió, sparter 
9. Michel Caller, picapedrer 
10. Narcisa Roura 
1 1. Anthoni Barascó, sabater 
12. Arnau Jutglar 
13. Barnat Comes, picapedrer 
14. Bernat Massana 
1 5. Anthoni Gay, picapedrer 
16. Joan Balaga, picapedrer 
17. Lluc Peres, picapedrer 
18. Onorat de Pau, picapedrer 
19. Narcís Negrell, picapedrer 
20. Gabriel Sala, picapedrer 
2 1. Coronat, sisteller 
22. En Cantalosella, sabater 
23. Jaume Ribot, és penyorat 
24. Peris Valls. És mort 
25. Joan Quella, picapedrer 
26. Joan Soler, picapedrer 
27. Joan Busquets, picapedrer 
28. Anthoni Julia, picapedrer 
29. Joan Petit, picapedrer 
30. Anthoni Soler, ferrer 
3 1. Joan Coll, cardedor 
32. Gallart Donat, ferrer 
33. Anric, ferrer 
34. Guillem Sastre, oller 
3 5. Anthoni Trilles, picapedrer 
36. En Barrera, cardedor. Per tillet de 
Jurats 
37. La viuda Boscana 
3 8. Joan Onrat, picapedrer 
39. Joan Dorca, cardedor 
40. Joan Malavila, fuster 
4 1. Fransesc Noguer, blanquer 
42. Narcís Capeta, sabater 
43. Raphel Villastre, cal~ater 
44. Raphela Roura, viuda 
45. Francesc Fabre, picapedrer 
46. La viuda Barrila. És morta 
47. Pau Moner, blanquer 
48. Mestra Steva, picapedrer 
49. Pera Arbolí, oller 
50. Mestra Michel Martí, sabater 
5 1. Pera Mauri, moliner de draps 
52. Joan, traginer de farina 
53. Lo paperer de mosdn Cruilles 
Lo carrer de la Verge Maria 
54. Michel Balla, bracer. És pobra 
55. Antich Casademont 
56. Gabriel Moliner. No y és 
57. Baldiri Geronks, bracer 
58. Jaume Talleda, traginer. Nos troba 
59. La viuda Camps. Pobre 
60. Pere Borras, cardedor. 0bit 
6 1. La viuda Ballona. No y és 
62. Anthoni Barancells, [cardedor] 
63. Matheu [Barancells], cardedor 
64. Michel Ros, parayre 
65. En Cussaga. No y és 
66. Bernat Pagks, [blanquer] 
67. Joan Ferrer, blanquer 
68. Just Bracer, creador. Per tillet de 
Jurats 
(*) Hem transcrit el document respectant la grafia, limitant-nos a regularitzar l'accentuació, la pun- 
tuació i I'us de les majuscules. Les dades suplementaries extretes dels altres pagaments figuren 
entre claudators. 
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69. En Batlla, texidor 
70. Joan, texidor de li 
7 1. Joan Artibasga, sparter 
72. Joan Rofi, assahonador 
73. Gabriel Corrager, parayre 
74. Francesc Ros, blanquer 
75. Mestre Steva, [metge]. No y és 
76. Anthoni Monras, parayre 
77. Michel Gimernau, blanquer 
78. Pera Montaner, parayre 
79. Michel Galter, parayre 
80. Joan Jordi, cardedor 
8 1. Carles Andreu, [blanquer] 
82. Joan Rocha, cardedor 
83. Amau, cardedor 
84. Anthoni Roura, [blanquer] 
85. Michel Campolier 
86. Squinas, corredor 
87. Michel Sabater, flassader 
88. Steva Lloberas, blanquer 
89. Joan Campaya, cardedor 
90. La viuda Posas 
Lo carrer de la Rosa 
9 1. Raphel Carreras, traginer 
92. Michel Guarrigua, blanquer 
93. Michel Sadornia, blanquer 
94. Barthomeu Salamijana, [bracer] 
95. Sebastia Port, cardedor. Per tillet 
de Jurats 
96. Baldiri, cardedor 
97. En Banet, traginer. No y es. 
98. Pera, pastor. Per tillet de Jurats 
99. En Martí, lenyater 
100. Latzer Mates, blanquer 
101. Arnau, lenyater 
102. Joan Casanoves, lenyater 
103. Salvador Canet, bracer 
104. Michel Gelada, bracer. Obyt 
105. Joan Montaner, cardedor 
106. En Palol, cardedor. Per tillet de 
Jurats 
La muntada de santa Lucia 
107. Francisco Torrent, texidor. No y 
és 
108. En Pera, traginer 
109. Barthomeu Sala, bracer. No y és 
1 10. En Pou, cardedor 
1 1 1. En Mota, caddedor 
112. En Pla, cardedor. A casa de la 
viuda Riera 
1 13. En Riera, traginer 
114. Joan Petit, traginer 
La plassa de sanc Pera 
115. La viuda Riera. Per tillet de 
Jurats 
1 16. Michel Soliuera, blanquer 
1 17. Yscla Compta, sparter 
1 18. Bernat Alberti, blanquer 
1 19. La viuda Thomasa 
120. En Bou, remendó. Per tillet de 
Jurats 
12 1. La viuda Dona 
122. Hieronim Xanxo 
123. Michel Sponella, blanquer 
124. Raphel Vingut, blanquer 
125. Pera Parella, metge 
126. Joan Biernes, ferrer 
127. Pera Orsi, baster 
128. La viuda Amada 
129. Damia Bosch, traginer 
130. La viuda Lomenegua 
13 1. Francesc Rocha, [fuster] 
132. Bernat Vilanova, [corredor] 
133. Matheu Oliva, blanquer 
134. Michel Spital 
13 5. Pera Dona 
136. Dalmau Farro, sabater. És mort 
137. En Liura, ravenedor 
138. Jaume Garrigua, fuster 
139. Joseph Spinosa, és penyorat 
140. En Graner, sastre. Per tillet de 
Jurats 
14 1. Joan Ferrer, assahonador 
142. La viuda Roura. 0byt 
143. Catherina Roura, blanquera 
144. Bernat Ferrer, parayre 
145. Gabriel Parareda, parayre 
146. Mado. Palegrina. 0bit 
147. Pera Casafontcella, mícer 
Sobre 10 Pont Galligas 
148. Joan Cardo, bracer. Per tillet de 
Jurats 
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149. Salaiua, viuda, nos troba 
150. En Borell. Al forn de St. Pere fora 
ciutat 
15 1. En Jordi del Puig 
152. En Salica. No y és 
153. Michel Negra, bracer. No esta en 
ciutat 
Lo Pou Rodon 
154. Latzer Amat, mercader 
1 5 5. En Xaregay, vinater 
156. Mado. Catherina. Per tillet de Ju- 
rats 
157. En Mota, traginer 
158. En Sarda, gornicioner 
159. En Prats, ballester 
160. En Ferrer, parayre. No y és 
16 1. Michel Pera, sabater 
162. La Punyalera. No y és 
163. Guillem, traginer 
164. Llopis, brodador. Obyt 
165. Na. Morulla. Per tillet de Jurats 
Lo carrer del Lop 
166. En Carreras, traginer 
167. La viuda Smalriga 
168. La viuda Morella 
169. En Rexac, bracer 
170. Mado. Euliria 
17 1. Mado. Galcerana 
1'72. Mer Balell, traginer 
173. Luis Sunyer, [hostaler] 
Lo Saccimort 
174. En Saliqua, bracer 
175. En Pradell, cardedor 
176. En Camps, bracer 
177. En Boada, bracer 
178. En Joan, garbelledor 
179. En Casadevall, bracer. Per tillet 
de Jurats 
180. En Serra, texidor 
18 1. Mado. Pujola. 
Lo Carrer de la Campana 
182. Jaques, hostaler 
183. Ciura Domenec, [blanquer] 
184. Garau, traginer. És penyorat 
185. Lo doctor Gartra 
186. ntich Albareda 
18 7. Anthoni Coll, corder 
188. En Bassa, hortall. Sta al pla 
189. En Costa, calcater. Paga a Figueras 
190. En Miro, fuster 
19 1. Joan Borrec, carder 
192. Garau Puig, assahonador. 
193. Jaume Bonadona, blanquer. Per 
tillet de Jurats 
194. Mestre Uguet, carder 
195. Beuloriu, scriva 
196. Vicens, pintor 
197. Antoni Rigau, blanquer 
198. Joan Fuya, parayre 
199. Nastriu, assahonador 
200. Puig Aspre, calaner 
20 1. Raphel Fexas 
202. En Pebarnat, sabater 
203. Mestra Joan Gaudi, sastre 
204. Raphel Nadal 
205. Pera Llorens, carder. No y sta 
206. En Palau, hostaler 
207. Benet Balaguer, assahonador 
208. Gabriel Ferrer, carder 
209. En Ferrer, parayre 
2 10. Pera Mangi, mercader 
2 1 1. Calatent, celler 
2 12. Joan Basiurt, mercader. És mort 
2 13. En Mathes, pinctor 
2 14. La viuda Arbona 
2 15. Mestra Joan Saura, [sastre] 
2 16. Joan Coll, apothecari 
217. Joan Terrats, sparter 
La plassa de Sanct Feliu 
2 18. La viuda Michela 
2 19. La viuda Bisba 
220. Mestra Narcís, fuster 
22 1. Michel Michelet, scriva 
222. Martin Amigó, parayre 
223. En Pasas, ballaster 
224. Joan Carrio, sparter. Per tillet de 
Jurats 
225. Luc Aulet, revenedor 
226. Pere Lopis, causídic 
227. Mestra Matheu, carder 
228. La viuda Veduina 
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229. En Joan, parayre 
230. Mestra Joan, barber 
23 1. En Mirasso, carder 
232. Barthomeu Arbones, corder 
233. Joan Navarro, carder 
234. Baldiri Crexell, assahonador 
235. Lo sastre 
236. Anthiic Castell, [ballaster] 
237. Anthoni Senyer, [lenyer] 
238. Nicholau Boquet, carder. No y és 
239. En Crosas, brodador 
240. Damia Xifre, scriva 
24 1. Simon Casadevall, paroler 
242. Pera Mathes, [pintor] 
243. Roc Boscha, assahonador. Paga a 
St. Mori 
244. Steva Torner, scriva 
245. Michel Martinyo . 
246. En Jaume, remendo 
247. La viuda Martyna 
248. Pera Marcer, scriva 
249. Antich Quintana 
250. Mado. Gabriela. No y és 
2 5 1. En Rexac, bracer 
252. Pera Siqués, missatger. No ha pa- 
gat, 
253. Gabriel Font. No y és 
254. Barthomeu Codina 
255. Ramon Benaual, porter. Per tillet 
de Jurats 
256. El senyor Hierhnimo Seca 
257. En Pla, parayre 
258. La viuda Torres. bbyt 
259. Narcís Mercer 
260. Joan Boscha, assahonador 
26 1. Garau Pla, carder 
262. La viuda Strabava 
263. En Gual, assahonador 
264. En Guarrigua, fuster 
265. En Rostoll, ferrer 
Lo carrer de las Ballesterias 
266. Gaspar Requesens, [assahonador] 
267. En Fuster, ferrer 
268. Joan Bas, carder 
269. Duran Bas, baster. No y és 
270. Mestre Raphel, giponer 
27 1. Xarles Prebost, saraller 
272. Mestre Joan Illa, texidor. Per ti- 
llet de Jurats 
273. La viuda Granada 
274. Joan Delcayre, vedrier. No paga 
275. (...), cistaller 
276. Bernat, ravanador 
277. Pera Bartran, aluder 
278. Jaume Quadra, sastre 
279. Joan Perpinya, botiguer 
280. Antich Casanoves, tirater 
28 1. Joan Lauta, pastisser 
282. Anthoni Bonet, cotoner. Per tillet 
de Jurats 
283. Joan Donat, texidor de barrets. 
Per tillet de Jurats 
284. La viuda Guillemas, cardera. Per 
tillet de Jurats 
285. Pons Borrell, xambrerer 
286. Pera Pagts, assahonador 
287. En Anthoni, penyater 
288. Nicholau Rodés, xambrerer 
289. Madona Salaverta, texidora 
290. Pera Anes, serraller 
29 1. Anthoni Poncic, celler 
292. Pera Aulet, sastra. Per tillet de 
Jurats 
293. En Storga, assahonador 
294. Anthoni [Salis] 
295. Pera Coloma, argenter 
296. La viuda Matalsina 
297. Narcís Casas, xambrerer 
298. Benet Fustegueres, cal~ater 
299. Amador Curcis, cal~ater 
300. En Pera, sabater 
30 1. Barthomeu Carreras, tapiner 
302. Joan Traci, sabater 
303. Raphel Mas, sabater 
304. En Blay, celler. No y és 
305. Pere Glaubes, farraller 
306. Onophre Muset, xambrarer 
307. La viuda Castanyera 
308. En Jofre, argenter 
309. Michel Renard, notari 
3 10. Pera Bahi, assahonador 
3 1 1. Pera Casas, sabater 
Lo carrer de sanct Lorens 
3 12. Joan Ombert, scarceller 
3 13. Joan Mallol, scriva 
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3 14. La viuda Sarceneda 
3 15. Joan Pomaret, mestre de cases 
3 16. Joan Vinyals, scriva 
3 17. Joan Nicholau, scriva 
3 18. Anthoni Rubio, micer 
3 19. Rovira, 10 metge 
320. Fransesc Costa. Paga 10 Clavari 
32 1. Michel Monroig 
322. Benet Frou 
323. Anthoni Joan Sagrera 
324. Pera Tixeres 
325. Hieronim Nato. És militar 
326. Francesc Vucet, micer 
327. Raphel Ribes, micer. Obyt 
328. La viuda Sahuca. Per tillet de Ju- 
rats 
329. Joan Juriama 
330. Joan Castelló, scriva 
33 1. En Mascort, pastisser 
332. M." Gispert, scriva 
La plassa de las Cols 
333. Joan Renard, barrater 
334. La viuda Boix 
335. Pons Glaudes 
336. Anthoni Sego 
337. En Borgunyó, vedrier 
338. La viuda Barrila 
339. Nicholau Guillo 
340. Michel Guillo 
34 1. Barnat Tarroja 
342. Bernat Cases. No ha pagat 
343. Anthoni Durban 
344. Joan Ferrer, barrater 
345. Joan Molerer. És militar, no paga 
346. Gieronim Pla, sabater 
347. En Bosch, ferrer 
348. Jaume Pellicer, frener 
349. En Ferrer, texidor de vels. No y és 
350. Joan Gerreta, sabater 
351. En Gusep, spaser. No y és 
352. Raphel Amat, argenter 
353. Michel Amat, argenter 
354. Gabriel Comalada. No y és 
3 5 5. Baldiri, sabater 
356. Tomas Antó, barber. Paga a Ba- 
ñolas 
357. La viuda Lanyera. Obyt 
3 58. Raphel Guardiola, barber 
359. Pera Peris, barrater 
360. Pera Sobira 
36 1. Hieronim Canut, calsater 
362. Anthoni Sobira 
363. Michel Thomas, mercader 
364. Latzer Mir, spaser 
365. Michel Folcra, calqater 
366. Anthoni Saura, sabater 
367. Pera Martí, sabhater 
368. Joan Ferrer, calqater 
369. La viuda Bahuxta 
370. La viuda Canals 
37 1. Joan Moner, apothecari 
372. Michel Alba 
373. Michel Roura. No ha pagat 
374. Fransesc Cerda 
375. Leonard Arnau, sabater 
376. Anthoni Grulleumas, sabater 
377. Joan Guarincell, guanter 
378. Michel Pujades, barber 
379. Michel Arucos, sabater. No y és 
380. Anthoni Puig, sabater. i)byt. 
38 1. Sebastia Gotas, sabater 
382. Anthoni Real, sabater 
3 83. Garau Carles, argenter 
384. Bernat Pontac, sabater 
385. Francesc Adrobau 
386. Joan Vilar, argenter 
387. Joan Sabat, cinter. Paga 10 Clavari 
388. Montserrat Baguda, apothecari. 
Penyorat 
La volta de la plassa de las Cols 
389. La viuda Danguera 
390. Lo tarragoní, sabater 
39 1. Michel Rovira 
392. Michel Moler 
393. La viuda Balaguera 
394. Michel Barber, calqater 
395. Narcís Ferran 
396. En Balle, botiguer 
397. Joan Vergés 
398. Joan Ribes, calsater 
399. Michel Mangi, calsater 
400. Fransesc Ferrer, botiguer 
40 1. Fransesc Ribes, botiguer 
402. En Vadruna, botiguer 
403. Hierbnim Pla, calsater 
404. Anthoni Thomas, calsater 
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405. Raphel Ferrer, draper 
406. Joan Matxi, calsater 
407. Francesc Bas, draper 
408. Michel Ferra, calsater 
409. Garau Veray, baxedor 
4 10. Barthomeu Castellar 
4 1 1. La viuda Pol 
4 12. Vives, calqater 
4 13. Pera Rayner, calqater 
4 14. Pera Darder, calqater 
4 15. Michel Bru, botiguer 
4 16. Garau Verdera, draper 
4 17. Michel Pol, botiguer 
4 18. Anthoni, calqater 
419. Ypolit Moler, mercader. Paga 10s 
Jurats 
Lo carrer del Abaurador 
420. Anthoni Gasa, botiguer de telas 
42 1. Joan Andreu, calcater 
422. Steva Capdevila, sastra 
423. Baldiri Gelabert, calqater 
424. Pera Renard, draper 
425. Gelabert, micer 
426. Geralt Fabra, botiguer 
427. Joan Renard, calqater 
428. Francesc Martí, apothecari 
429. Anthoni Mestras, sabater 
430. Mestra Anthoni, sabater 
43 1. Joan Llescas, ravenedor 
432. Yico Ornos, micer. No ha pagat 
433. Joan Garrigua, hostaler 
Lo carrer dels mercaders 
434. En Mercader, baxador 
435. La viuda muller de Magister 
436. Mestre Steva, baxedor 
437. Lo Parro, carnicer 
438. Hierbnim Masó, baxedor 
439. Guillem Lugasals 
440. En Coromines, sabather 
44 1. Mossbn Guillem Sunyer 
442. Michel Palagri, torner 
443. Pera Prat, notari real 
444. Galceran, torner 
445. Hieronim, torner 
446. En Salia, ataconador 
447. En Argelic, calqater 
448. Pera Bussic, tirater 
449. Gaspar, baxedor 
450. Anthoni Sabater, sastre 
45 1. Guillem, ataconador 
452. Jaume Sarralta 
453. Pera Puges, baxador 
454. Joan Montagut, vinater 
455. La viuda Bancells 
456. Pera Vila, baxador 
457. Pera Boix, tirater 
458. Joan de Pannas 
459. Joan Llaudes, scriva 
460. Michel Pla, botiguer de draps 
46 1. Pera Cerda, mercader 
462. Luis, guanter 
463. Pera Bru 
Lo carrer de la Cort I 
464. La viuda Figueras 
465. Jaume Roura, baxador 
466. Lo metge Subira 
467. Micer Garau 
468. Joan Palol, vinater 
469. Pera Agosti, notari 
470. Joan Gonec 
47 1. Lorens Raphel M a d  
472. Baldiri Casellas, apothecari 
473. La viuda Ferrera 
474. La viuda Guilana. Paga 10 Clavari 
475. Julia Xartell 
476. Mathias Bosc, bonater. No paga 
477. Pera Bosch, scriva. No paga 
478. Narcis Vedruna 
479. Francesc Andreu, notari. No paga 
480. Michel del Riu 
48 1. Jaume Corrager 
482. Mestra Gaspar, sabater 
483. Michel Prat, micer 
484. Narcis Gicadre, sastra 
485. Michel Colomer, celler 
486. Michel Hierhnim Campmany 
487. Pera Garbí, notari 
488. Llorens Serra, micer 
489. La viuda Pallicera 
490. Domingo Peris, barrater 
49 1. Michel Coll, sabater 
492. Joan Massquet, apothecari 
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La plassa del Oli 
493. Sebastia Pol, sabater 
494. La viuda Scales 
495. La viuda Masana. No y és 
496. Joan de la Casa, sastre. Per tillet 
de Jurats 
497. Pera Nató, mícer 
498. Jaume Vives 
499. Narcís Xifre, notari 
500. Rovira, sabather y pinctor 
501. Jaume, ferrer 
502. Narcís Planes, sastra 
503. Joan Saló, fuster 
504. Anthoni Coll, pinctor 
505. Michel Sitjar, causídic 
506. Joan, passamaner 
507. Francesc, mercer 
508. Pera Tronxo, sabater 
509. Joan Sabater, sastre 
5 10. Mestra Fortia, sastre 
5 1 1. Perot Fabrega, sastre 
5 12. Michel Roders, micer 
5 13. Joan Vidal, scriva 
5 14. Mossbn Raphel Agullana 
515. La viuda muller de Pera de la 
font. bbyt 
5 16. Pau Serra. Paga a Sant Feliu 
5 17. Hierbnim Bonera 
5 18. Madona Speranqa. Pobre 
5 19. Hieronima Casellas. No y és 
520. En Fabregas, texidor 
52 1. En Vallicrosa 
522. Mado. Joana Francesca. Per tillet 
de Jurats 
523. En Vilar, bracer. No y és 
524. Mestra Joan, texidor 
La plassa del Oli y carrer dels Ciutadans 
525. Pera Raset, micer. Paga a Castelló 
526. Joan Fontanet, [notari] 
527. Jaume Cerda 
528. Mado. Elizabet. Per tillet de Ju- 
rats 
529. Mosstn Francesc Banet de Terra- 
des 
530. Hieronim Roca, micer 
53 1. Jaume Coromines 
532. Solidon? Valencas, micer 
533. Luis Strebau, micer. Penyorat 
534. Pera Xetard, sastre 
535. Barthomeu Bonet, sastre 
536. Marti Riera, fuster 
537. La viuda Tarragona 
538. Anthoni Pau, cardedor 
539. Francesc Pagbs, lleuder 
540. La viuda Ferrera Llauradora. 
Lospital paga 
541. Pera Garau, sabather 
542. La senyora Carola 
543. Anthoni Coll, fuster 
544. Joan Benet Pascual, notari 
545. Francesc Solis, mercader 
546. Mossbn Raphel Scales 
547. Mosstn Francesc Sansaloni 
548. Mestra Guillem, fuster 
549. Francesc Rialp, micer 
550. Guillem Moltó, cal~ater 
5 5 1. Joan Dombnec, fuster 
552. Mossbn Francesc Agullana 
5 53. Barnat Valencas 
554. Michel Pont, sastre 
555. Joan Santacreu, sabater 
556. Mosstn Michel Sampso 
557. Joan Morgat, sastre 
558. Mossbn Gabriel Sampsó. No vol 
pagar 
559. Anthoni Puig, parayre. bbit 
560. Pera Gilabert, llibrater 
56 1. Francesc Strebau, micer 
562. Pera Barbut, cardedor 
563. La viuda Solana. Per tillet de Ju- 
rats 
564. Mossbn Jaume Vergers 
565. Baldin Abric, notari 
566. Joan Portell, fuster. Per tillet de 
Jurats 
567. Montserrat Moix, sastre 
568 Michel Martí Abric. No vol pagar 
569. Mosstn Francesc Raphel Bas 
570. Joan Lores, scriva 
57 1. Anthoni Steva, [parayra] 
572. Mosstn Pera Cerda 
573. Joan, taverner 
574. Joan Borta, hostaler 
La Ferreria Vella 
575. Joan Pomarera. bbyt 
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576. Anthoni, ataconador 
577. La viuda Mixeva, ravenadora 
578. Joan Pallicer, sabather 
579. Mado. Alionor 
580. La viuda Llorenca. Pobre 
58 1. La viuda Alberta 
582. Antich Bonisay, scriva 
583. En Pagbs, matalasser 
584. Mestra Joan de Besalú, gonter 
585. Anthoni Cases, perxer. Nos troba 
586. Mestra Xuyastres, baxedor 
587. La senyora Argelida. No paga 
588. Pau Papi, calsater 
589. Pera Vinyals 
590. Francesc, porter del General 
591. En Vidal, cardedor. Per tillet de 
Jurats 
592. La viuda Papina 
593. Joan Sobira, [notari] 
594. Arnau Ruquer, ravanador 
595. La viuda Camps 
596. La viuda Sala. Per tillet de Jurats 
597. Vilossa, vinater 
598. Lopia, vedrier 
599. Michel Ros, scriva 
600. En Rodon, franer 
60 1. Joan Blanc, causídic 
La Olivera de Sant Martí 
602. Mado. Angela 
603. La viuda Morgada. Per tillet de 
Jurats 
604. La viuda Vilara 
605. Madona Narcisa. Obyt 
606. Mado. Francesca. És penyorada. 
607. Mado. Antigua, viuda. 6byt 
608. Jordi, missatger. Penyorat 
609. Joan Puig, porter. És penyorat 
6 10. Mado. Catherina 
6 1 1. Joan, hortala. Paga 10 Clavari 
6 12. En Serra, bracer 
La plassa del Vi 
6 13. Mestra Tomas Comes 
6 14. La viuda Aman~a  
6 15. Pera Matheu, parayre 
6 16. Pera Cebria, baxedor 
6 17. Mosstn Garau Andreu 
6 18. Marti Jutglar, veler 
6 19. Pera Cases, micer 
620. En Parot, traginer 
62 1. Joan Planes, fuster 
622. En Ribes, cardedor. No y és 
623. Mossbn Michel Gallet 
624. Perot Rocha, piloter 
625. Anthic Roig, cardedor 
,626. Pera Cases, candaler 
627. Pera Renard, sastre 
628. Mosdn Hieronim Belloc 
629. Germa Papi 
Lo carrer Nou 
630. Guillem, carnicer 
63 1. Joan Mota, cardedor. Per tillet de 
Jurats 
632. Joan Cató, cirurgia 
633. Guillem Cató, missatger. Per ti- 
llet de Jurats 
634. Garau Busquets, cardador. Per ti- 
llet de Jurats 
635. Joan Coc, cardedor 
636. Gardeny, sabater. Pobre 
637. Parot Vives, parayre 
638. Bellver, texidor 
639. En Vilaburt, cardedor 
640. Garau Bosch, texidor de lli 
64 1. Baldiri Mas 
642. Domingo, bracer. Paga al Clavari 
643. Joan Mas, cardedor 
644. Joan Vivas, paraire 
645. Marti, torner 
646. Pera Comes, forner. No y és 
647. Jaques, carboner 
648. Jaume Torrent, texidor 
649. Joan Grau, cardedor 
650. En Raset, parayre. Per tillet de 
Jurats 
65 1. Salvador Anglasell 
652. Mado. Gardenya. Pobre 
653. Mestre Joan Barceloni, ataconador 
654. Bernard Picart 
655. Magí, texidor de llana 
656. Marigo, perxer. Pobre 
657. Arnau Tronxo, mestre de cases 
658. Mestre Padró, mestre de cases. 
No y es 
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659. Pedro de Lleyda, corredor. És 
penyorat 
660. Pedro del Puig, perxer. Per tillet 
de Jurats 
66 1. Marti, traginer 
662. Mestra Joan,,taconador 
663. Joan, ciego. Es pobre 
664. Puig, nuntio del bisbe 
665. Fermí, cardedor 
666. Albert, traginer. Per tillet de 
Jurats 
667. Joan Bosch, texidor de lli. 0byt 
668. Joan Ros, parayre 
669. Mado. Cularia, viuda. Penyorada. 
670. Rotllan, texidor de llana 
671. Madona Pardona. Per tillet de 
Jurats 
672. Domingo, cardedor 
673. Prats, texidor de llana 
674. Lorens Ombert, cardedor. Per ti- 
llet de Jurats 
675. Madona Elena. No y és 
676. Pera Serra, texidor de llana. No y 
és 
677. Rovira, viuda. No y és 
678. Gabriel Font, parayre 
679. Joan Vergers Jutglar 
680. Joan Granada, mestre de, cases. 
Per tillet de Jurats 
68 1. La viuda de Aulot. Per tillet de 
Jurats 
682. Mestra Vilaplana 
683. En Thió, matraGer. Pobre 
684. Marti Soler, ataconador 
685. Joan Rosell, assahonador 
Lo carrer de Lalbareda 
685. Mosskn Narcís Raphel 
686. La Senyora viuda Terrades 
687. Joan Picaperas, fuster 
688. Luis, bracer 
689. Pera Vasellas, corredor de orella. 
No paga 
690. La viuda Vadella, ravenedora. 
Per tillet de Jurats 
69 1. Raphel Albar, fuster 
692. La viuda Gual 
693. Sebastia Messeguera, corredor 
694. Bernat Vives, cardedor 
695. Joan Petit, mestra de cases 
696. Pons Gual. No té casa 
697. Vergés. Jutglar 
698. Gaspar Suanto, sastre 
699. Pera Brossa, mestre de cases 
700. Michel Gual maior, mercader 
70 1. Francesc Vidal 
702. Garaxti, mestre de cases 
703. Martí Cog, vorer 
704. Raphel Alsina 
705. Bernat Amil, baster 
706. La viuda Fontcuberta. Lospital 
Paga 
707. Michel Trull 
708. Joan Fexas, parayre 
709. La viuda Salaverta. Per tillet de 
Jurats 
7 10. Joan Gaussó 
7 1 1. Joan Nasples, parayre 
712. En Poncet, ataconador. Per tillet 
de Jurats 
7 13. Hieronim, cardedor 
7 14. Mestra Joan Remendó. No y és 
715. Joan Mont 
716. La viuda carbona. Per tillet de 
Jurats 
717. Domingo Peri, notari real. No 
Paga 
Lo carrer de m.O Beuda 
7 18. Na Garrigassa. 0byt 
7 19. En Ros, porter 
720. En Bosc, bracer 
721. Palanca, cardedor. Per tillet de 
Jurats 
722. Joana Pinarera, viuda. No y és 
723. Joan Maria, cardedor 
724. En Marcella, mestra de cases. Per 
tillet de Jurats 
725. Mestra Anthoni, hostaler 
726. Peris, traginer. Per tillet de Jurats 
727. Lo gallegico, cistaller 
728. Mer. Texidor, traginer 
729. Joan Pera, bracer. Per tillet de 
Jurats 
730. La viuda Casadevall. Per tillet de 
Jurats 
73 1. Maspinossa, missatger. Per tillet 
de Jurats 
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732. Guillem Garrigua, cardedor 774. Puges, baxador 
733. En Salva, vinater 775. Bonet Andreu. No ha pagat 
734. La viuda Pagesa. Per tillet de 
Jurats Lo carrer de Figarolas 
776. En Riera, texidor. Per tillet de Lo carrer qui va al Portal del Carme Jurats 
735. En Garau, traginer 777. En Figola, texidor 
736. En Peris, traginer. Per tillet de 778. En Margarit, texidor 
Jurats 779. Jaume Serra, cardedor 
737. La senyora Cordova. No y és 780. Olivas, texidor 
738. Martí, traginer. Penyorat 78 1. Puig, texidor 
739. Frances cego. Pobra 782. La viuda Sobirana. És pobre 
740. Mado. Xifra, viuda. Per tillet de 783. Damia, cardedor. No té casa 
Jurats 784. Amau, texidor. No té casa 
74 1. Mado. Raphela. Nos troba 785. En Font, texidor 
742. Na Narcisa. Per tillet de Jurats 786. Simon, cardedor 
743. Mado. Speran~a 787. Gabriel Mija 
744. Joan Petit 788. Julia, cardedor. No paga 
745. Jaume, hostaler. No y és 789. Julia, tintoter 
746. Guillem Albar 790. Jaume, tricater 
747. Coromines, traginer 79 1. Joan Petit 
748. Pagbs, traginer 792. Lo poater, ravanedor 
749. Francesc Frugell. Penyorat 793. Joan Massana, camicer 
750. Joanet, rajoler 794. La viuda Terrats 
75 1. Lo Burgonyo, ataconador 795. En Faliu, texidor 
752. Mestre Arnau, ferrer. Per tillet de 796. Perris, cardedor 
Jurats 797. Garau Pla, cardedor 
753. Anthoni, ferrer 798. En Puyol, parayre 
754. Antich, bracer 799. En Presas, cardedor. Obyt 
755. En Marquts, caputxer 800. Jaume Andreu 
756. En Alsina, corder 80 1. En Gasca 
757. Bellfort, calsater. No y és 802. En Homs, parayre 
758. Nicholau Comes, apothecari 803. En Perris, mestra de cases 
759. Garau Cases, scriva 804. Astor Costa, texidor de lli. No y 
760. Jaume Picart, fuster. Penyorat és 
7'6 1. Pera Ramo, sastre 805. Viuda Ravella 
762. Joan Mallol, sastre 806. En Torrent, cardedor 
763. Anthoni Gonec. Obyt 807. La viuda Comas 
764. Anthoni, carboner 808. En Pagts, hortala 
765. Raphel Metge, sparter 809. En Amau, camicer 
766. Fontrodona, sabater. Per tillet de 8 10. En Fabrega, cardedor 
Jurats 8 1 1. Antich Azamar 
767. Barthomeu Belloc 8 12. Pera Cacoromina 
768. Jaume Gartra 8 1 3. Julia, tinctorer 
769. Michel, captayre 8 14. La viuda Alba 
770. Pera Pagts, notari 8 15. Galdens, corredor 
77 1. En Ribot, sparter 8 16. Pera Bastell, traginer 
772. La viuda Castellona 8 17. Hierbnim Torrent 
773. Lo Sart, baxador 8 1 8. La viuda Llor 
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8 19. Francesc, forner 
820. En Mathes, parayre. Per tillet de 
Jurats 
82 1. La viuda Guilleumas 
822. Jaume Rastell, assahonador 
823. Bernat Rostel1 
824. Bernat Farrer, assahonador 
La plassa de Me Borró 
825. Raphel Vives, parayre 
826. Barthomeu Prats, parayre 
827. Anthoni Cros, parayre 
828. Orpi, parayre. No y és 
829. Pera Sampd, carnicer 
830. Barthomeu Hortal, parayre 
83 1. Barthomeu Borró 
832. Barnat Franc 
833. Roch Sala, parayre. Pobre 
834. En Migere, cardedor 
835. Antich Ribes, parayre 
836. Salvador, tinctorer 
83 7. Lo gendre del Rey 
838. Lo Rey, ataconador 
Lo cementiri del Mercadal 
839. La viuda Pava. Per tillet de Jurats 
840. En Vidal, cardedor. Pobre 
841. Carreras, parayre. No paga 
Lo carrer del molí de Mo Margarit 
842. En Damont, traginer. Per tillet de 
Jurats 
843. La viuda muller den Joan de las 
Xarbas. Esta a Barcelona 
844. Jaume Amat, cardedor. ~ e ' t  illet 
de Jurats 
845. En Soler, traginer. fis mor 
846. Gabriel, mestre de cases 
847. Pera Baptista, cardedor 
848. En Guindo, perxer 
849. En Ramon, parayre 
850. En Ramon, parayre 
851. En Ros, parayre. Per tillet de 
Jurats 
852. En Perpinya, bracer. Per tillet de 
Jurats 
853. En Pinart, pastor. Per tillet de 
Jurats 
854. La viuda Ribes. Per tillet de 
Jurats 
855. Lo talsinador 
856. En Vidal, parayre 
857. Mestra Perris, texidor de li. obyt 
858. En Parareda, traginer 
859. Ferra, hostaler 
860. Pera Saura, parayra 
861. Lo stada de la horta de m0 Ver- 
gers 
862. Michel Ribes, moliner de m0 
Margarit 
863. Michel el moliner de farina de m0 
Margarit 
864. En Bragu, pastor 
Las casas de tras 10 sementiri del 
Mercadal 
865. Barthomeu, cardedor. Per tillet de 
Jurats 
866. En Pons, bracer 
867. En Riba, ferraveller 
868. En Barnat, perxer 
869. La viuda Barthomeua. No y és 
870. Pera Bonet, parayre 
87 1. Joan del Abat, cardedor. Per tillet 
de Jurats 
872. Alxar, texidor 
873. Mado. Barthomeua, viuda. Per ti- 
llet de Jurats 
874. Mado. Beatriu. Per tillet de Jurats 
875. Anthoni Pages, hortala 
876. Mestra Para Hosta del Perill 
877. Gaspar Solers, hostaler. No paga 
878. En Texidor, moliner 
879. En Feliu, texidor 
880. Hieronim Ferrer, moner de draps 
88 1. Joan Domenec, parayre 
882. En Lunell, retorsidor 
883. En Forn, cardedor 
884. Sebastia Cendre 
885. Anthoni Puig, droguer 
886. Joan Caldes 
887. Pera, pellicer 
888. Alsina, corder 
889. Mercader, fuster 
890. Anthoni Bru 
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Lo pla de Fra Menors 
89 1. Michel, ferrer 
892. La viuda Casellas 
893. La viuda Domenegua 
894. Anthoni Domenec 
895. Mestra Galseran Puigsec 
896. Bernat Rocha, texidor 
897. La viuda Gelia 
898. Mestra Fernando, fuster 
899. Mestra Ramon, tinctorer. Paga 10 
Clavari 
900. En Blanc, texidor. Per tillet de Ju- 
rats 
901. Pera Anthoni, cardedor. Per tillet 
de Jurats 
902. En Pages, hortala 
903. Gabriel Mallorquí 
904. En Serra, hortala 
Lo carrer de Fontanillas 
905. Bages, cardedor 
906. Michel, mercer. Per tillet de Ju- 
rats 
907. En Llora, texidor. Per tillet de Ju- 
rats 
908. Joan Montaner 
909. En Montaner, texidor 
9 10. En Goxat, retorcedor 
9 1 1. Anthoni Soler, parayre 
9 12. En Bisba, texidor 
9 1 3. En Mas, traginer 
914. La viuda Muda. Per tillet de Ju- 
rats 
915. En Peres, cardedor. Per tillet de 
Jurats 
9 16. Joan Maserguas 
9 17. En Mir, cardedor. Per tillet de Ju- 
rats 
9 18. En Beuda, sastre 
9 19. En Comalera, traginer 
920. Garau Costa, texidor 
921. En Pujades, texidor. Per tillet de 
Jurats 
922. La Cabrida 
923. Anthic Casals 
924. Anthoni, tinctorer. Per tillet de 
Jurats 
925. Gual, cardedor, No y és 
926. Maruny. Nos troba 
927. Julia, parayre 
928. En Vaquer, cardedor 
929. Abric, cardedor 
930. Pera Serra, tinctorer 
93 1. Joan, mestre de cases 
932. En Riera, cardedor 
933. Luis Serra, texidor 
934. Baldiri Motger 
935. En Michel, traginer. Per tillet de 
Jurats 
936. Llorens Pascual, texidor. No té 
casa 
937. En Llobet, traginer 
Lo portal de Santa Clara 
938. En Muya, botiguer 
939. En Barcelo, texidor de llana 
940. Sebastia, texidor de llana 
941. En Pla, sabater. Per tillet de Ju- 
rats 
942. La viuda Andreua. És pobra 
943. En Pons, ferrer 
944. Figueres, procurador. bbyt 
945. Michel Mallorquí 
946. En Campanxal, ravenedor. És 
mort 
947. En Salvador, cardedor 
948. Mestre Joan, ferrer 
949. En Jaume, bracer 
950. En Sala, manya-bracer 
951. En Merla, mestre de cases. Pe- 
nyorat 
952. En Fradera, parayre 
953. En Pebernat, cardedor. No paga 
954. En Pons, sabater. Per tillet de Ju- 
rats 
955. En Pau, saboner 
956. En Oliver, flassader 
957. Mado. Speran~a. No y és 
958. En Bahi, parayre 
959. La viuda Golas 
960. En Luc, texidor 
96 1. En Burges, ravenedor 
962. En Xiberta, cardedor. No paga 
963. Jaume Lafont, mestre de cases 
964. En Xirgo, texidor. bbyt 
965. En Guinau, cardador. Per tillet de 
Jurats 
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966. En Vicens Malric, parayre 
967. Joan Barbosa, mestra de cases 
968. Benet, texidor 
969. Sampsó Prades. tixidor. Pobre 
970. Guirnilo, quistor. Per tillet de Ju- 
rats 
97 1. Joan Garau, baxedor 
972. Garau Baxeda, tixidor 
973. Jaume Purg, tixidor 
974. Joan Ferrer, tixidor 
975. Joan Palli, tixidor 
976. Nicholau Font, parayre 
977. En Franses, oller 
978. La viuda Durana 
979. Gaspar Seuder, retorcedor 
980. En Pardo, quistor 
98 1. La viuda Galdes. És pobra 
982. Vinyolas, texidor 
983. Serinyana, oller 
984. Anthoni Alba. Obyt 
985. Barthomeu, moliner 
986. Joan Peres, quistor 
987. Lo Frasit, traginer 
988. Nicholau Blanc, tixidor. bbyt 
989. Anthoni Ferrer, traginer. Obyt 
990. En Bortrau, quistor 
99 1. Damia Blanc, tixidor 
992. Barthomeu Caro, tixidor 
99 3. La viuda Bisba 
994. Pons Seuder, retorcedor 
995. Perder, oller 
996. En Vayo, flassader 
997. Rosuyac, quistor 
998. Pedro, hostaler 
999. Mestra Anthoni, ravenedox 
1.000. Joan Petit, quistor 
1 .O0 1. Michel Renard, parayre 
1.002. Barnat Mercader, fuster 
1 .OOO.Joan Gener, bracer 
Lo carrer de Qugusach 
1.004. Pera Maseras, missatger. Los Ju- 
rats pagan 
1.005. Joan Abray, sastre 
1.006. Pere Rey, traginer 
1.007. En Borras, texidor de llana 
1.008. Raphel Lobera, tixidor 
1.009. En Corones, texidor de li 
1 .O1 0. Joan Ferrer, texidor 
1 .O 1 1. Bernat Fortic, corredor 
1.012. Barthomeu, bracer. Per tillet de 
Jurats 
1.013. Enseyrac, missatger. Per tillet de 
Jurats 
1 .O1 4. Thoni, fuster-quistor 
1 .O 1 5. En Coll, bracer 
1.016. La viuda Gordiola. Per tillet de 
Jurats 
1 .O1 7. Sebastia Borell, cardedor. Per ti- 
llet de Jurats 
1 .O 18. Mado. Catherina. Pobre 
1 .O 19. Mado Bragastana. No té casa 
1.020. Salgueda, cardedor 
1 .O2 1. Joan Pascual, missatger. A Barce- 
lona 
1.022. En Niata. Per tillet de jurats 
1.023. En Mallorquí, blanquer 
1.024. La viuda Codonya 
1.025. La senyora viuda Raseta 
1.026. En Pedró, parayre 
La plassa den Vila 
1.027. En Pico, hostaler 
1.028. Vicens Maymó, hostaler 
1.029. En Carreras, droguer 
1.030. Joan Ferrer, parayre 
1.032. La viuda paleta 
1.033. Gaspar Bac, parayre 
1.034. Michel Ferrer, flassader 
1.035. Thomas Pagts, vinater 
1.036. Joan de las viudas 
1.037. Michel Verdalet 
1.038. Pera Andreu, sabater 
1.039. Michel Cendra, mercader. Per ti- 
llet de Jurats 
1.040. Francesc Borró 
1 .O4 1. En Ramonet, cardedor 
1.042. Michel Oliver, parayre 
1.043. En Mir, corder 
1.044. Perot Trull, parayre 
1.045. Domingo Turba, traginer 
Lo carrer del Pago 
1.046. Joan Grau, cardedor 
1.047. La viuda Torrona. Obyt 
1.048. En Martorell 
1.049. Hieronim barceloni 
1.050. Joan Grau, tinctorer. Obyt 
Antoni Simon i Ramon Alberch 
Lo carrer de Ginesta 
1 .O5 1. Francesc Ribes, parayre 
1.052. Andreu Dona, tinctorer 
1.053. La viuda Fexas. Obyt 
1.054. La viuda Llor. 0byt 
1.055. Jaume Strader, cardedor 
1.056. Steva Thomas, cardedor. Per tillet 
de Jurats 
1.057. Joan Ramis, parayre 
1 .O5 8. En Brugarol 
1.059. Ramonet, cardedor 
1.060. Garau Torre, cardedor 
1 .O6 1. Nicholau Girbau, parayre 
1.062. Sebastia Aymaric 
1.063. La viuda Staraga 
1.064. Thoni Gisar, cardedor. Pobre 
1.065. Camps, perayre 
1.066. Pera Bauia, parayre 
1.067. Pera Sorribes, texidor de li 
1.068. En Ginesta, texidor de llana. Pobre 
1.069. Anthoni Preses. Per tillet de Ju- 
rats 
1.070. En Boneriau, quistor. Obyt 
1 .O7 1. Pera Andreu, cardedor 
1.072. Joan Gandra, cardedor. No y és 
1.073. Anthoni Mathes, cardedor 
1.074. Pera Vidal, cardedor 
1.075. En Bac, cardedor 
1.076. Raphel Comas, hortala. No y és 
1.077. Pera Morell, ortala 
1.078. Sebastia Servera. 0byt 
1.079. En Castellar, hortela 
1.080. En Camps, hortela 
1 .O8 1. En Paulic, hortela 
1.082. Pruc Ylla, hortela 
1.083. Pera Moliner, hortola 
1.084. Garau Fabregua, hortola. No y és 
Las casas prop I'espital 
1.085. Vila, bracer. Nos troba 
1.086. Guillem, traginer. Nos troba 
1.087. Antich Palau. És 10 Porrrer 
1.088. Lo pay, quistor. És pobre 
1.089. Pons, rajoler. 0byt 
Lo carrer del Carme 
1.090. Steva Llacomba, rajoler 
1 .O9 1. Antich Vila 
1.092. Garau Pagks 
1.093. Marc, rajoler. No paga 
1.094. Michel Cornella, garbellador 
1.095. Mestra Lorens, tixidor. Nos troba 
1.096. Xanaxu, ferrer. Obyt 
1.097. Blanc, traginer 
